












Seiche dominant periods of bays and ports determined from a repeated measurement 
(2) Pacific coast of Southwest Japan 
日本歯科大学新潟短期大学 阿部妻間百
Kuniaki ABE 
Junior College αt Niigata， Nippon Dental University 
Abstract 
Additional data of seiche spectra were obtained by insitu measurements for 43 places of 
southwest Japan facing to the Pacitic Ocean. Taking an average between the former and this 
data we composed an averaged spectrum of seiche. We illustrated the spectrum for each 
observation point and extracted dominant periods from it. The averaged spectra were re-
presented as smoothed ones in comparison with the former ones. From the comparison of 
the dominant periods we veritied that a reproducibility of dominant periods is within 76 % 
in the ratio assuming a relative error of 25%. The exceptional case tends to be observed in 
cas巴 ofnon-normal direction of th巴 bay.
Keywords : Seiche， Spectra， Bay， Dominant period， Southwest Japan 
1序論
湾や港の固有振動を測る試みは日本では Hondaet al 
(1908) まで遡る事が出来る。その後， Takahashi (1934)， 

































おけるスペクトルで l回目(阿部， 2006)， 2， 3回目の観測
結果とその平均スペクトルを示したものである。これによれ























出来ることである O 図 3は下津の場合である。ここでは l回
目(阿部， 2005b) には 9.6分が， 2回目には 18.5分が卓越
している O スペクトル全体で見ても， 1回目は短周期が， 2 
回目はより長い周期が卓越していて 2者の聞には違いが見ら
れる O その平均スペクトルでは 18.5分と 9.6分の 2つの成分

















(No.5)である O 賀田 (No.lJ)，那佐 (No.26)，室戸岬
(No.28) もこれに入れてもいいかもしれない。前者に近い
ものとして田辺 (No.16)，下津 (No.19)，宿毛 (No.36)， 
志布志 (No.43)等をあげる事が出来る。一方，後者に近い
ものとしては古和浦 (No.4)，九鬼 (No.9)，浦神 (No.14)，
由良 (No.17)等をあげる事が出来る O 両者の中間にはっき
りとピークを形成しながら短周期で下がる場合を入れる事に
すれば，これに入るものは五カ所 (No.J)，湯浅 (No.18)，
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Figure 2. Power spectra of seiche observed at Murotomis-
aki. From top to bottom first， second， third 
























































Figure 3. Power spectra of seiche observed at Shimotsu. 
From top to bottom first， second observation 
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Figure 5. Averaged power spectra of seiche (2)_ 
阿部 静振の再測から求めた湾や港の卓越周期 (2)西南日本太平洋岸
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Figure 6. Averaged power spectra of seiche (3). 
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Figure 9. Dominant period obtained at each observation point. 
阿部 静振の再測から求めた湾や港の卓越周期(2 )西南日本太平洋岸
Table 1 List of seiche observation points. The number is the same as that of Figure 1. From le仇toright 
number， name， latitude， longitude， dates of the first， second， third observation， dominant 
periods of the first， second and third observation. In the dominant periods bold is the most 
dominant on巴
No obs lati long date (J) date (2) periodl P巴riod2period3 
(min) (min) (min) 
1 I Gokasyo 34-20-57 136-41-53 2002/12/29 2008/12/29 60 
2 1 Tashikaraura 34-17-8 136-33-58 2002/12/29 2008/12/25 44 
3 1 Kamisaki 34-16-37 136-30-4 2002/12/28 2008/12/25 20 
41 Kowaura 34-15-16 136-27-44 2002/12/28 2008/12/25 28 
5 1 Nishiki 34-13-8 136-24-0 2002/12/28 2008/12/26 16 
6 I Nagashima 34-12-6 136-20-18 2002/12/27 2008/12/26 18 7 
7 I Yaguchiura 34-07-37 136 16-21 2003/4/1 2008/12/26 33 
8 1 Owase 34-04-33 136-12-03 2002/12/28 2008/12/28 44 
91 Kuki 34-00-54 136-14-37 2003/4/1 2008/12/28 12 
10 Haida 33-59-53 136-15-22 2003/4/1 2008/12/28 7 
1 Kata 33-58-16 136-11-31 2003/3/31 2008/12/27 23 10 
12 Nigishima 33-56-18 136-10←52 2003/3/31 2008/12/27 12 
13 Atashika 33-55-26 136-08-59 2003/3/31 2008/12/27 12 
14 Urakami 33-33-23 135-53-28 2003/3/29 2009/2/22 25 14 
15 Kushimoto 33-28-30 135-46-29 2003/3/29 2009/2/19 22 
16 Tanabe 33-42-43 135-23-50 2003/7/23 2009/2/20 44 
17 Yura 33-57-34 135-06-50 1909/6/26 2009/2/21 23 7 
18 Yuasa 34-01-59 135-10-18 2003/7/25 2009/2/21 32 
19 Shimotsu 34-06-40 135-08-42 2003/7/26 2009/2/21 76 19 
20 Kainan 34-09-03 135-12-34 2003/7/27 2009/2/21 40 22 
21 Tachibana 33-51-15 134-37-53 2003/7/26 2009/8/8 42 
22 Tsubaki 33-49-50 134-41-04 2003/7/26 2009/8/7 64 25 12 
23 Awayuki 33-46-11 134-35-44 2003/7/26 2009/8/7 1 
24 Mugi 33-39-43 134-25-16 2003/7/25 2009/8/7 12 
25 Asakawa 33-37-22 134-21-54 2003/7/25 2009/8/6 22 9 
26 Nasa 33-34-53 134-20-28 2006/3/3 2009/8/6 24 
27 Kannoura 33-32-40 134-18-04 2006/3/2 2009/8/6 16 
28 Murotomisaki 33-15-08 134-10-11 2003/12/24 2009.8.5ホ 8 
29 Kochi port 33-32-13 133-33-31 2003/12/24 2009/5/23 26 
30 Nomi 33-22-46 133-19-19 2006/3/1 2009/5/21 52 22 
31 Susaki 33-23-58 133-17-29 2003/12/21 2009/5/21 36 
32 Kure 33 19 33 133-14-10 2003/12/22 2009/5/21 49 19 
33 Saga 3304 20 133-06-58 2003/12/22 2009/5/22 56 8 
34 Shimonokae 32-51-41 132-57-26 2003/12/22 2009/5/22 33 14 
35 Tosashimizu 32-46-30 132-57-40 2003/12/23 2009/5/22 21 
36 Sukumo 32-55-00 132-42-08 2003/12/23 2009/5/23 28 
37 Oita 33-14-51 131-35-02 2005/4/3 2010/1/7 9 
38 Saiki 32-58-25 131-54-21 2005/4/2 2010/1/7 60 31 
39 Kadogawa 32-28-13 131-39-30 2∞5/4/2 2010/1/6 33 
40 Hosojima 32-25-29 131-39-25 2∞5/4/2 2010/1/6 36 17 
41 恥1iyazaki 31-53-59 131-27-31 2005/4/1 2010/1/6 36 
42 Aburatsu 31-34-55 131-24-23 2005/4/1 2010/1/5 18 
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Figure 10. Correlation relation of dominant period between first 
observation and average. 
両者とも極大値の振幅は大きくないので極大値の周期は安定
したものではない。両者で 10分以上の違いが見られた所を
列記すると浦神，湯浅，下津，海南，野見，佐賀，宿毛，志
布志の 8点である。佐賀と志布志を除けば湾の向きが外海の
一般的な海岸線の方向に対して直交方向から大きくずれてい
る所である。
4議論
高知と室戸岬を比べると測定点と外海の関係が明確になる。
高知は室戸岬と潮岬の中聞に位置し，奥まった所にあるのに
対し，室戸岬の測定点は室戸岬の突端近くにある O 前者の前
の海は遠浅であるのに対し，後者の前はすぐ外海で深い。従
って前者には外海で出来る短い波は到達するまでに途中で捕
捉されるので，ほとんど到達しない。一方，後者には容易に
到達するであろう O この違いが短い成分が欠如するか，豊富
にあるかの違いになって静振のスペクトルに表れる。
5結論
平均のスペクトルを取る事で卓越振動が強調され，共通で
